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Reiner WIMMER, Kants kritische 
Religionsphilosophie, Walter de Gruyter, 
(<<Kantstudien», 124), Berlín 1990, VIII + 
286 pp., 17 x 24. 
Son ya innumerables las exposicio-
nes de la filosofía religiosa de Kant, un 
género de estudios que arranca ya de fi-
nales del siglo XVIII. Esta de Wimmer 
se articula en tres partes: un análisis del 
concepto de «Reino de Dios», como rea-
lización sensible y mundana del «sumo 
bien,,; un estudio de la humanidad con-
cebida como "Pueblo de Dios», en con-
sonancia con las consecuencias que se de-
rivan del «sumo bien», atendida la 
sociabilidad humana; por último, una re-
flexión sobre el papel de la divinidad en 
el Opus Postumum kantiano. 
El Autor se mantiene en la línea 
de lo que podía denominarse la «escolás-
tica kantiana»; es decir, su proyecto es 
principalmente hacer concordar los tex-
tos de Kant de tal manera que p~edan re-
solverse algunos problemas de interpre-
tación. En este sentido, representa cierta 
laguna en esta obra haber preterido los 
textos del Kant precrítico y gran parte de 
sus reflexiones y cartas. Por otra parte, 
no se alcanza ninguna conclusión real-
mente nueva sobre el tema. 
J. M. Odero 
Ada LAMACCHIA, Percorsi kantia· 
ni, Levanti Editori, Bari 1990, 240 pp., 
15 x 21. 
La Autora, reconocida especialista en 
la filosofía de Kant y profesora en la U ni-
versidad de Bari, ha reunido en esta obra 
ocho artículos publicados entre 1962 y 
1976, que para el estudioso de la filoso-
fía kantiana podían ser de difícil acceso. 
Los cinco primeros tratan respec-
tivamente sobre el giro copernicano de 
RESEÑAS 
la filosofía trascendental, el concepto de 
«cantidades negativas», la naturaleza del 
denominado «conocimiento simbólico», 
el concepto de «tópica lógica» y los pa-
ralelismos entre el esquematismo trascen-
dental de Kant y la psicología tomista. 
Especial interés tienen para el teó-
logo los tres últimos artículos, agrupados 
bajo el título: «El lugar de la fe». En el 
primero de ellos, la Autora reexamina la 
cuestión de las fuentes teológicas que pu-
dieron influir en la filosofía religiosa de 
Kant, para concluir que, si bien es inne-
gable que el filósofo de K6nisberg pose-
yó una cultura teológica considerable, el 
uso de la integración que Kant realiza de 
nociones como «religión» y «revelación» 
suponen una interpretación filosófica de 
los mismos. 
Por último, tras dedicar un capítu-
lo al concepto de «autonomía», cierra la 
obra un análisis del tratamiento que ha-
ce Kant de Dios como persona en su 
Opus Postumum. Kant -sostiene Lama-
cchia- entiende que este concepto de 
Dios-persona es un caso absolutamente 
singular dentro de la vida del espíritu, 
aunque se trata para él de un peculiar co-
gitabile (no una mera «idea», al estilo de 
los idealistas): «el ser supremo que une 
en el universo causas y fines, suprema in-
teligencia y suma libertad» (p. 233). 
J. M. Odero 
Alfred HABICHLER, Reich Gottes 
als Thema des Denkens bei Kant. «Tübin-
ger Studien zur Theologie und Philosop-
hie» Bd. 2, Matthias-Grünewald-Verlag, 
Mainz 1991, 301 pp., 14,5 x 22,5. 
El Autor afronta la tarea de estu-
diar históricamente y sistemáticamente 
un tema clave de la filosofía religiosa de 
Kant; se trata de un concepto cristiano 
que fue objeto de reflexión para Kant a 
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